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IMPLIKASI E-PROCUREMENT TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN 
PADA PEMERINTAH DAERAH INDONESIA 
(Survei Pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur) 
 
Abstrak 
Teknologi informasi telah dimanfaatkan secara luas dan pemanfaatannya 
mempengaruhi tingkat kinerja di sektor publik. Pemanfaatan teknologi sistem 
pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) pada pemerintahan 
sangat penting untuk mencapai percepatan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 
Percepatan pelaksanaan APBN dan APBD tersebut seyogyanya ditunjukkan 
dengan tidak adanya penumpukan anggaran pada akhir tahun. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk menguji pengaruh pemanfaatan teknologi e-procurement 
terhadap penyerapan anggaran melalui praktik pengadaan barang/jasa dan kinerja 
pengadaan barang/jasa. Penelitian ini menggunakan data primer dan data 
sekunder. Data primer diperoleh dari kuesioner sedangkan data sekunder berasal 
dari Laporan Realisasi Anggran Per Triwulan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 
Data dikumpulkan melalui 71 kuesioner yang disampaikan kepada 71 Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dari 
sejumlah kuesioner tersebut yang dapat digunakan sebanyak 62 kuesioner. Uji 
kualitas data menggunakan software SPSS 21.0 sedangkan analisis data  
menggunakan teknik Partial Least Square (PLS) dengan software WarpPLS 5.0. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi e-procurement 
berpengaruh negatif terhadap praktik pengadaan barang/jasa, pemanfaaatan 
teknologi e-procurement berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran 
melalui praktik pengadaan barang/jasa, pemanfaatan teknologi e-procurement 
berpengaruh negatif terhadap kinerja pengadaan barang/jasa melalui praktik 
pengadaan barang/jasa dan pemanfaatan teknologi e-procurement berpengaruh 
negatif terhadap kinerja pengadaan barang/jasa.  Akan tetapi, pemanfaatan 
teknologi e-procurement tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran dan 
pemanfaatan teknologi e-procurement tidak berpengaruh terhadap penyerapan 
anggaran melalui kinerja pengadaan barang/jasa. 
Kata kunci: e-Procurement, Pemanfaatan Teknologi e-Procurement, Praktik 
Pengadaan Barang/Jasa, Kinerja Pengadaan Barang/Jasa, Penyerapan 
Anggaran.  
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E-PROCUREMENT IMPLICATION AND BUDGET ABSORPTION IN 
INDONESIAN LOCAL GOVERNMENT (Survei In East Java Province) 
 
 
Abstract 
The information technology has been utilized widely and its utilization influences 
the performance level in public sector. The technology usage of goods/services 
procurement system electronically (e-procurement) in the government is 
absolutely important for achieving the acceleration of State Budget (APBN) and 
Regional State Budget (APBD). The acceleration of APBN and APBD 
implementation should be shown by the absence of buildup budget at the end of 
the year. This research aims at examining the influence of e-procurement 
technology usage through procuremnet practice and procurement 
performancetoward the budget absorption. This research uses primary and 
secondary data. Primary data is taken from questionnaire meanwhile secondary 
data is taken from the Budget Realization report per trimester of East Java 
Province. The data is collected by using 71 questionnaires which are sent to 71 
Regional Working Unit (SKPD) in East Java Province. From the amount of those 
questionnaires, there are 62 questionnaires can be used. The data quality test uses 
software SPSS 21.0 meanwhile the data analysis uses Partial Least Square (PLS) 
technique with software WarpPls 5.0. This research result shows that                      
e-procurement technology usage has a negative effect toward the procurement 
practice, e-procurement technology usage through procurement practice have a 
positive effect toward budget absorption, e-procurement technology usage 
through procurement practice have a negative effect toward procurement 
performance and e-procurement technology usage has a negative effect toward 
procurement performance. However,e-procurement technology usage does not 
has an effect toward the budget absorption and e-procurement technology usage 
through procurement performance does not have an effect toward the budget 
absorption.  
Keywords: e-Procurement, e-Procurement Technology Usage, Procurement 
Practice, Procurement Performance, Budget Absorption. 
